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NEW DAILY SCHEDULE 
lA1sl semester, a new class schedule was lnaugurated. It was 
primarily designed so t hat the science classes could work in their 
laboratory c lasses with fewer conflicts. This schedule served its pur· 
pose 80 adequately that It wfll remain in force for this semester. 
The schedule with the meeting bours tollows: 
First I>el'iod 
Second pe riod 
Third period 
FOllrlh pe riod 
Fifth period 
Sixth IJerlod 
Seventh period 
Eighth pe riod 
Ninth period 
NOON 
7:3()- 8: 20 
8:25- 9: 1. 
9 :2()-10:10 
10:15-11:05 
11: 1()-12: 00 
1 :00- 1: 50 
1:55- 2: 45 
2:5()- 3:40 
3:45- 4:35 
Chapel at. 9: 20 011 Monday and Friday. 
The Training school opera tes on tbis same schedule. 
EXPENSES 
NECESSARY EX PENSES AT MOREHEAD FOR ONE SEMESTER. 
EIGHTEEN WEEKS: 
Incidental fee __ .......................... _ ............. _ ....... .......... __ ..... .... _ $10.00 
Room TeDt ............................................... ....................... .. ........ 27.00 
Board @ $4.00 pel' week, ap))roxLmately ........................ 72.00 
College poal office b Oli: rent ............................. ................. .50 
Estimated cosl at books .................. ....................... _............. 15.00 
Deposit tee ..... -'........................................ ..... ... ....................... 3.00 
TOLai ........................................................ _ ......................... $127.50 
THE FOLLOWING EXPENSES ARE PAYABLE IN ADVANCE FOR 
THE SEMESTER : 
lllcidental tee .......... ................................. ..... ....................... .. $10.00 
Room renl in lbe dormitories .......................... .................... 27.00 
Board in lhe College Cateteria, 4 tickets ....... _............... 20.00 
College poat ottica box rent ............ ... .............................. . .50 
Deposit tee .............................. _ .. _.......................................... 3.00 
Total ........... ... ............................................................•.....• $60.50 
z 
CERTIFICATES 
The College Elementary certificate issued prior to Sepiember 1, 
1932. canDot be r enewed. The law providin'g for that certificate was 
repealed at the 1932 sess ion of the Kentucky Legi slature. giving place 
to the law providing tor the new Col1ege Elementary cerUncnla issued 
on 32 hours of prescribed and elective collego work earned In residence 
All of the college work which has been done in residence will count 
on the new certlHcate--regardles8 of whether a. previous certificate 
bas been issued on it or DOt. 
I. THE COLLEGE ELE M ENTARY CERTIFICA TE-32 HOURS 
Cou rse Requ ire ments 
Freshman English (EngUsh 54 and 55) ....... __ . ____ ........................ 6 110U1'8 
Classroom Management (Education 50n) .......................... __ ....... 3 hours 
Teaching the Common' Branches (Education SOb) . __ .............. 3 hours 
AmerJcan History (History 52 or 53)............................................ 3 hours 
Principles at Geography (Geography 51) ........................... ......... 3 hours 
Health, AgrlculLure or Science ...................................................... 2-5 hours 
Public School Art (Art 51) or P. S. M1ISic (MusIc SOn or 50b) 2 hours 
Teachers' Arithmetic (Mathematics 51) ...................................... 3 hours 
Elective ....................... _ ................................ ..................................... _ .. 4-7 hours 
Applicants must maintain an average grade at .. c" or a s land ing 
of one. 
II. THE STANDARD CERTIFICATE-64 HOURS 
Oral and Written Composition (English 54 and 55).................... 6 Ius . 
English Literature or American Lit. (English 61a, 61b. 75 or 76) 3 hrs . 
Children'a Literature (English 62) .................................................. 3 tus. 
Classroom Management (Education 50a) ........................................ 3 llrs. 
Teaching the Common School Branches (Education SOb)............ 3 hrs. 
Educational Psychology (Education 67 or 68)................................ 3 brs. 
Supervised Student Teaching (Education 64a, 64b, or g5a)...... 3 brs. 
American History (History 52 or 531) ... . ................ _...................... 3 bl's. 
AmerIcan Government and Citizenship (Government 63) 3 bra. 
Public School Art (Art 51) .................. _.. .................................. ........ 2 br • . 
Public School Music (Music 60b) ............................................ .. ...... 2 hTS. 
Teachers' Arithmetic (Mathematics 51) ........ _.............................. 3 MS. 
Biology, Chemistry, or Physics ........................... _........................... G Ius. 
Principles of Geography (Geography 51) ...................................... 3 hra. 
Personal Hygiene or Sanitary Science (Health Education 52) 2 hrs. 
General Agricultu re or Elementary Foods (Agri. 51 or 
I 
Home Ec. 51) .............. _ .................................. _.......... .................... 3 brs. 
Plays and Games (Physical Education 63) .................................... 2 brs. 
Elective ................. _ ........................................... ...... .................................. 11 brs. 
Total 64 hrs. 
3 
III . THE COLLEGE CERTIFICATE A ND THE DEGREE-128 HOURS 
Req uired Cou rses fo r t he Deg ree 
r. Education 
Introductory Course in Education 
'Supervised Student Teaching 
Educational Psychology 
Seven hours se lected from the follow-
ing group of subjects in courses 
numbered 70 or above: 
Problems of Rura l Schools 
Technique of Teaching 
Educational Psychology 
Tests and Measurements 
The Curriculum 
Principles ot E ducation 
II. English 
Freshman Composition 
English Literatur e 
III. Social Sciences 
United States History 
E leclive 
rv. Science 
These must be chosen in BiOlogy. 
Chemistry. or Physics. 
V. Malhematics 
3 Sem. Hrs. 
5 Sem. Hrs. 
3 Sem. Hrs, 
3 Sem. Hrs. 
3 Sem. Hra. 
2 Sem. Hrs. 
2 Sem. Hrs. 
2 Sem. HI's. 
3 Sem. HI's. 
6 Sem. Hrs. 
G Sem. Brs. 
6 Sem. fus. 
6 8em. Hrs. 
MAJORS AND MINORS 
18 Sem. H r s. 
12 Sem. I-It·s_ 
12 Sem. H rs. 
12 Sem_ iHrs. 
7 -Sem. H ra. 
AU students ot sophomore rank or above should select a ma jor 
subject and consult the head ot that department in making their , 
schedules. 
4 
61 (1) 
...7"1 (2) 
63 
64 
67 
50 
51 (1) 
61 (2) 
51 (3) 
....... 1 (4) 
- 61 (5) 
GOb 
G2 
../i! 
61 (1) 
63 
60 
62 
-----
70 
72 
74 
80 
85 
SECOND SEMESTER SCHEDUL E 
Subject 
/ AGRICULTURE 
f 
o 
ci 
Z 
IGeneral Agriculture ........ 3 
General Agricullure ........ 3 
Horlicullure ........................ 3 
Poultry Husbandry 3 
FE-eds and Feeding .. __ ..... 3 
ART 
~rt Appreciation .............. 2 
Public School Art ... _ ......... 2 
Public School Art .... _...... 2 
Public School Art ............ 2 
Public School Art ............ 2 
I !:.~blic School Art .... _ ..... 2 
f.tlistory of Art .................... 3 
Drawing and Composition 2 
Commercial Art ................ 2 
Painting ................................ 2 
BiOLOGY 
General Biology ................ 3 
Lecture 
Laboratory 
Genera} BiolOgy ................ 3 
Lecture 
Laboratory 
Elementary Physiology .... 3 
Nature Study .. ............... _ ... > 
Lecture 
Laboratory 
7:30 
1:00 
7:30 
10:15 
9:20 
I 
MWF 
MWF 
TThS 
MWF 
TThS 
1:65-3:40 F 
8:25 TTh 
10: 16 TTh 
1 :55 TTh 
1:00 TTh 
11:10 MW 
10 :15 MWF 
11 :10 TTh 
2 :50-4: 35 TTh 
By appointment 
8:25 TTh 
7:30-9 :15 W or F 
1:00 
1:00- 2:45 
9:20 
TTh 
1\1 or W 
TThS 
9:20 W 
7:30-9:15 TTh 
or 
10:15- 12:00 TTh 
General Botany .................. ~ 
Lecture 1: 00 T 
Laboratory 1: 00-2: 45 MWF 
Ornithology ........................ ~ 
Lecture 
Laboratory 
Vertebrate Zoology .......... 4 
Lecture 
Laboratory 
Genetics ... _ .......... .......... __ ... 3 
8:25 W 
7:30- 9:16 MF 
11:10 MW 
10:15-12:00TTh 
Lecture 9 :20 TTh 
[Fi~bO;:~~~rate Zool. .... j.. To be 3
1
rran
g
ed 
Lecture 11:10 F 
Laboratory 10:16- 12:00 MW 
Lecture 1 :65 MW 
I 
Adminis. 
Admillis. 
Admlnis. 
AdmluJs . 
Adminis. 
ILlbrary 
Library 
Library 
Library 
Library 
ILlbrary Library 
Library 
Library 
Library 
Admlnls . 
Adminis. 
Adminls . 
Adminis. 
AdminJs. 
Adminis . 
Admlnls. 
Adminls . 
Admlnis. 
Admlnls. 
I 
IAdm1DIS. Admlnls. 
Admlnls. 
Adminls. 
Admln!s. 
Admlnis. 
Admlnls. 
Comparative Anatomy -_ .. 4 I 
-> Laboratory 1: 00-2: 40 TTh Adminis. A dmlnls. 
I I 
6 
~ 
a 
o 
o 
~ 
Instructor 
3 Sullivan 
3 [Sullivan 
5 SulUvan 
5 Sullivan 
5 Sullivan 
Claypool 
IClaypool Claypool 
I
Hudson 
Hudson 
Claypool 
I Claypool Claypool 
IHudson 
I Claypool 
·1 
3 /carr 
23 Carr 
3 1... __ ............. . 
23 1··_· .. ·········.···. 
3 ICarr 
I 
3 IWelter 
16 \Welter 
16 1welter 
231Welter 
15 1Welter 
15 lwelter 
15\Welter 
23 1Carr 
23 I Carr 
123
1
1 
__ .. _ .......•...... 
I .. _ .. _ ... _ ....... . 
1
16 1Welter 
15 1Welter 
13 ICarr 
1161Garr 
I I 
SECOND SEMESTER SCH EDULE---Contlnued. 
" ~ . ~o i5z 
<> 
Subject 
CHE~IISTRY 
!! 
<> 
o 
z 
50b Physical Science ...... _...... 3 
51 General Chemistry .......... 5 
Lecture 
~ Laboratory 
52 Inorganic Chemistry...... 5 
Lecture ~ ~Laboratory 
62a Quantitative Analys is ...... 3 
Laboratory 
7>1 Organ1c Chemistry .......... 5 
Lecture 
Laboratory 
72 Organic Chemistry ... ......... 5 
Lecture 
Laboratory 
81 PhYSical Chemlstry ........ _ 3 
61 
62 
71 
74 
,'>-82 
Lecture 
Laboratory 
ECONOMICS 
General Economics .......... 3 
General Economics ........ .. 3 
Econ. Blst. ot U. S ............. 3 
Marketing ............................ 3 
'Money and Banking ....... ... 3 
SOCIOLOGY 
66 RUral Sociology ................ 3 
61 Introd. to Sociology........ 3 
62 [ntrod. to Sociology ... _ ... 3 
71 Child Welfare .................... 3 
72 Labor Problems ................ 3 
86 lmmlgratton .... .................... 3 
EDUCATION 
500. (1) Classroom Management .... 3 
50a (2) Classroom Management .... 3 
~Oa (3) Classroom Management ... . 3 
SOb (1) Teaching Commou 
Branches .... ...................... 3 
SOb (2) Teacbing Common 
Branches ....... ................... 3 
50b (3) Teaching Common 
Branches .......................... 3 
50b (4) Teaching Common 
Branches .......................... 3 
50b (5) Teaching Common 
Branches .... _.................... ... . 3 
~Ob (6) ~~:~~~!~ ~~~~~........... .. .. s 
~Ob (7) ~~:~:~~~ ~~~.~~.~ ............... 3 I 
10:15 TThS 
11:10 MWF 
1:00-2:45 TTh 
11:10 TTh 
1:00-2 :45 ~1\V1' 
7:30-9:15 M'WF 
2:50 ~lWF 
2:50-4:35 TTh 
10: 15 II WF 
7 :30-9:15 TTh 
3:45 WF 
7:30- 9:15 S 
8:25 
8:25 
7:30 
10:15 
1: 00 
9:20 
7:30 
7:30 
11:10 
10:15 
1:55 
8:25 
8: 25 
2:50 
7:30 
8:25 
11:10 
10:15 
11:10 
1:00 
3:45 
6 
.IWF 
TThS 
TThS 
l.HV'F 
MWli' 
TThS 
T'l'hS 
MWF 
TThS 
M1V1' 
MW.' 
MWF 
TThS 
/MWF 
~MWF 
TThS 
MWF 
TThS 
TTbS 
MWF 
~fWF 
I 
Adminis. 
Adminis . 
Adminis. 
IAdminis. Adminis. 
IAdmln!s. 
Admlnls. 
Adminis. 
Admin!s . 
Adm1rus. 
I 
IAdmln! • . 
Adminis. 
IAdmlnls. 
IAdminls. 
IAdmlnis. .Adminis. 
lAdminis. 
1 
lAdmillis. 
Admtnts. 
Adminls. 
IAdminls . 
IAdmlllls. Admlnis . 
Adminis. 
IAdminis. 
IAdmln! • . 
IAdmtnts. 
1 
IAdmlnis. 
I 
IAdmitlis. 
1 
IAdmlnls. 
I 
IAdmlnls. 
IAdmJnis. 
!Admillis. 
~ 
8 Instructor 
o 
~ 
1 
3 Graves 
1 
3 1Gra.ves 
2 Graves 
13 IGraves 
1 2 IGrnves 
14 1 ••• _ ... _ •• _ •••••..• 
13 II ...................... . 
4 ............. _ ... ..... . 
! I::::::::::::::::::::::: 
\43 'Graves Grnv~s 
I 
21 Coates 
21 Coates 
21 I Coates 
21 1Coales 
21 1Coales 
I 
20 lTerreil 
I 20 IT errell 
1
20 [Terrell 
2° ITerrell 
1
20 T errell 
20 11'errell 
I 
I 
I 
7 Hollis 
12 1 ........... ····· ···· ··· 
113 1Hoke 
7 1.. .............. ... . 
7 IHOlllS 
Il3 /Hoke 
113 1_ ..................... . 
112 \ ... _ ............ .. . 
113 1Hoke 
I 7 iHOIIIS 
~ 
~ 
" 0 gz 
0 
57 
·64a 
·64 b 
67 (1) 
67 (2) 
68 
70 
4 
4 
·S5a 
*S5b 
'86 
54 (1) 
54 (2) 
54 (3) 
55 (1) 
55 (2) 
65 (3) 
55 (4) 
55 (6) 
55 (6) 
5'5 (7) 
5 (8) 
5 (9) 
5 (10) 
56 
61a (1) 
61. (2) 
61a (3) 
61h 
62 (1) 
62 (2) 
65 
73 
75 
6 
85 
6 
51 > 52 
62 
~1 
51 
52 
SECOND SEMESTER SCH EDULE-Contlnued. 
Subject 
I EDUCATION-Cont. 
Child Psychology 
Directed Tenchlng (EI •. ) 
Directed Teaching tEla.) 
Ed. Psych. for Ela. Tcrs. 
Ed. Psych. tor Ete. Ters. 
Ed. P sych. tor H. S. Tcrs. 
Teaching Reading ...... ...... 
Exlra·cul'rlcu!al' Acts ........ 
Admin. ot Small Schools .. 
Directed Teaching (H. S.) 
/Dlrected Teaching (R. S.) 
Directing Teaching .......... 
ENGLISH 
Freshman Composition ...... 
F'reshman Composi tion ...... 
!;'resilman Composition. __ ... 
li"reshman Composition .. .... 
Freshman Composition ...... 
Freshman Compositioll .... _ 
l;'reshman Composition .... .. 
Freshman Compo::~ iti on ...... 
Freshman Composition ..... 
1.'''l'eshman Composition ...... 
Freshman Composition ...... 
Fresbman Composition ...... 
Freshman Composition ...... 
Jou1'Ilalism ..................... _ ... 
English Literature .. ....... ... 
Euglish Lite rature ....... --. 
English LiteratUJ'e ............ 
English Lite rature ............ 
Childreu's Literature ........ 
Children's Literature ........ 
Advanced Composition .... 
Shakespeare ........................ 
American Literature ........ 
American Literature ........ 
Romanticism ...................... 
or 
Victorian Poets .................. 
FRENCH 
Elementary French 
...... ---
Elementary French .......... 1 
Intermediate French ........ 
French Lit. ot 17th Cen ... 
GERMA>'1 
IElementary German ........ 
Elementary Germa n ........ 
I'! ~ m 
0 8 ... 
" 0 E:: I'lZ 
I 
3 8:2. TThS 
3 By apPo intment 
2 By appointment 
3 8:25 MWF 
3 2:50 ~fWF 
3 10:15 TTIlS 
3 10:15 MWF 
2 1:00 'l'Th 
3 2:50 MWF 
3 By appointment 
2 By appointment 
2 By appointment 
3 S:25 TTl,S 
3 10:15 TTbS 
3 11:10 MWF 
3 7:30 MWF 
3 8:25 MWF 
3 8 : 25 TThS 
3 9:20 TTl,S 
3 10:16 iMWIF 
3 ] 0: 15 TThS 
3 11:10 T'rhS 
3 1:00 MWF 
3 2:5p M'WF 
3 3:45 l\1'WF 
: I 
2:50 IMWF 
7:30 MWF 
1:5. ~t\vF 
3 9:20 TThS 
3 7:30 '.M'11S 
3 8:25 MWF 
3 8:25 TThS 
3 10:15 MWF 
3 8:25 ?'IWF 
3 11:10 ~fWF 
3 2:50 MWF 
3 
lMWF 3 1:00 
3 1 :00 MWF 
3 8:25 l\fWF 
3 8:25 TThS 
3 1:00 - MWF 
~ I 1:55 :l1WF 10:15 MWF 
" = § 
., 
0< 
1 
!AdminiS. 
Tr. Scb' l 
IT," Sch' l 
Adminis. 
lAd minis. 
Tr. Scb' l 
IAdmlnlS. 
Adminis. 
Adminis. 
ITr. Seb'l 
Tr. Scb' l 
Tr. Seh' l 
IAdmlni •. 
AdmJnis. 
Adminls. 
IAdmlnl • . 
Adminis. 
Admlnis. 
Admtnis. 
Admlnis . 
Ac1mlnis. 
Adminis . 
Adminis . 
IAdmlnl •. 
!Admlnls . 
Admlnis. 
IAdminis. 
\Adminis. 
Adminis. 
IAdmillis. 
Admlnis . 
Adminis. 
Adminis. 
Admints. 
IAdminis. 
IAdmtnis . 
IAdmlnl •. 
1 
Admtnis. 
IAdmlni • . 
IAdmlnis. 
rdmini •. 
I 
IAdminis. 
IAdmlnl •. 
0 
Z 
8 instructor 
0 
0 
~ 
1 
I 
I 
113 iHoke 
Lappin 
Lappin 
7 Hollis 
7 Vaughan 
Lappin 
I 
7 Hollis 
7 Ho1l1s 
7 IHollis 
I 
[LapPin 
Lappin 
ILappln 
I 
9 IE.Lrem 
11 !Robinson 
IA I:::::::~::::::::::: 
. __ .............. ... 
! ll lRobinson 
181 1~~.~~.~.~.~.~ ... 
9 I. ...................... 
~ I:::::::::::::::::::: 
9 t ••• __ •••.••••••..••• 
ll lRobinson 
IS /HUdson 
!) Estrem 
9 IEstrem 
9 1. ...... _ .............. 
!) !Estrem 
8 [HumPbrey 
8 Humpbrey 
8 IHumphrey 
!) IEstrem 
11 !Robinson 
1 8 Humphrey 
8 Humphrey 
131MIltOn 
14 IBacb 
14 IBacb 
14 Bach 
14 Bach 
114 IBaeh 
·Schpdules (01' Directed 'reaching must be arranged with Mr. La.J)pln. OrlO class meeting 
pel' week w ith the DirectOr of lha Trai ning S chool 11;1 re(lulred. 
7 
t. (},~ 
SECOND SEMESTER SCHEOULE-Contlnued. 
Subject 
GEOGRAPHY I 
51 (1) 
51 (2) 
51 (3) 
Principles of Geography .. __ 3 8,25 
10 :15 
11 : 10 
2:50 
8:25 
10: 15 
1:00 
Principles of Geography .... 3 
Princil>les of Ge(.lgraphy .... 3 
~1(4) 
61 (6) 
62 
-..Al3 
Principles of Geography .... 3 
Principles of GeograpLty_ .. 3 
J~conomlc Geography ...... 3 
Geography of N. A ............. 3 
72 Geography of Kentucky.... 3 
I\latuials and :\Iethods .... 3 
8 :25 
2:50 
HISTORY 
1.1. 52 (1) U. S. His tory .z...:!:.!!<o ...... . 
3'152 (2) U. S. His tory .................... .. 
'/ '2 52 (3) U. S. History .................... .. 
l 52 (4) U. S. Hi story .... .. ............ .. 
:2'1 52 (5) U. S. His tory .................... .. 
)$ 53 (1) U. S. His tory .................... .. 
.No 53 (2) U. S. HI,tory .................... .. 
«r 53 (3) U. S. JIl story .................... .. 
:1h 65b Me dlpyal Europa ............. . 
I J 75 Teaching ot Hislory .. ..... . 
:J I 77b Modern Europe .............. -. 
Jd. 80 Colonial Ame rica ............. . 
8&-_ ..... a.r.-folo.reig.a .Reilltit)n~. 
/ / 86 French Revolution and 
Napoleonic Era. ....... . . 
GOVERNMT<JN'f 
3 8 :25 
3 10:16 
3 9: 20 
3 10 :15 
3 10:H.i 
3 H<:10 3 1 :00 
3 10 :' 5 
3 11:10 
3 11 :10 
3 8.;Zl) 
3 ~1 :55 
3 ./, 8::::; 
3 9:20 
\ I 1/.« 63 (1) Am. Nationa l Gov·L. ......... 3 rr-1 :55 
~'- 63 (2) Am. National Goy·L .......... 3 ~:50 J~ ,. ("!II.~ 1\ (' 'f 1II:?.9 
." '<9 HOME ECONOMICS 
MWF 
'1''1'h8 M,VF 
~~W~' 
'('''filS 
i!'!\VF 
r·,r\VF 
~rWF 
MWl;' 
1'ThS 
MWF 
1'ThS 
1'1'I1S 
:\fWF 
I
)IWF 
~IWF 
1',(,I1S 
MWF 
TTb * 
MWF 
l\1\VF 
M'VF 
T1'hS 
I
MWF 
MWF 
1.'1,$ 
;-::;1 
"'51 
.,.:::..02 
53 
Elementary Food s .......... 3 10 :15- 12:00 ~IWF 
~~ 
73 
50 (1) 
60 (2) 
60 
Eleme ntary Clothing ........ 3 1: 00-2:45 MWF 
I~~~~·~i~~n ·~~·d···F~~d .. P~;p:~~! ~ 2 : ~~J~35 Ir1~~ Dress A.ppreciaUon .......... 2 11:10 1"fh Chtld Care and Train ing .. 3 8:25 l'fT'hS 
I LlBR,\ RY SCIENCE I 
Library Science ...... ........ .... 1 
Library Science .................. 1 
Library M ethods .............. 2 
MATIlIDIAT ICS 
1: 00 
1:55 
2:50 
1'1'h 
TTIl 
TTh 
I 
IAdmilliS. 
IAdminiS. Admlnis. 
IAdl11inis. AdminJ s. 
lAdminis. 
Admlnls. 
Admlnls. 
Admiuis. 
IAdminis. 
lAdminls. 
IAdmillls. 
lA<1minis. 
Atlminls. 
!Admin is. 
Admlnls. 
Adminls. 
IAdmiois. 
IAdmlnls. Admlnl !:!. 
:Admlnls. 
IAdminls. 
I 
IAdmlnls. 
I 
lAdminis. 
Admlnls. 
I ' 
Tr. Sch'l 
Tr. Sch'l 
IT ,·. Seh'l 
ITr. Seh'l 
ITr. Sch'l Tr. SCh'l 
I 
I 
Library 
Library 
Library 
ci 
Z 
S Instructor 
g 
0: 
I I dJ 
1
22 IWllkes ~ ~ 
22 Braun 
22 Braun .3 () 
22 Wilkes ::7 '-' _ 
22 Wilkes / "". A 
22 Wilkes DI "/D 
22a Braun 
22a Braun 
22 1Wilkes 
I 
17 ISenl'l 
117 1Sen l'l 116 Peratt 
I ~~ I~~M, 
1
17 1Senl! 
17 Senl! .f._ /o f , 
1 17 I b1mu! ~
116 I Peratt ,,_ , I 
117 1bl:cytl ~. 
116 Peratt 
- 16 !peratt 
17~ 
17 lsenl! 
;l~~ I ,~ 
IHall 
I Rail 
IHall 
I Rail 
IRall 
I IRall 
I I 
I IMorrls IMorris lMorrls 
I 
51 (1) Teache rs ' AI'It.hmc Uc . ___ ... 3 8:25 MWF !AdmtnIS. 12 1JUdd 
51 (2) Teachers' Arithmetic , ...... , 3 11:10 MvVF IAdminlS. 12 Judd 
51 (3) 'Feache rs' Arithmetic """"13 10:15 'I"'rhS Admlnl". 12 I Hoke 
_---.2 SoUd Geometry .................. 3 3:40 tMWF IAdmlnls. 12 1Judd 
~~2~=-~T~r~lg~O~n~o~m~e~t~ry~.~ ...~ ... ~ ..~ ... ~ ..~ ... ~ ..~ ... ~5~~~2~:~45~~,M~T~W~T~h~F~I~A~d~m~l~nl~s~.~1~2~I~J~ud~d~ __ __ 
-Two other periods ) er wOtlk are to be sp"nt III observaLion in the Training School. 
:l~~~ ~18 t' ~, .~4 ~ /-~ '---"-(' / 
-?It , ... y~~ 
/, ).:J' 
.. ~ ... ~ .. } ; -
SECOND SEMESTER SCH EDULE- Cantlnued. 
63 (1) 
~3(2) 
71 
.;>'12 
81 
82 
51 
~ 
Subject C5 
0 
z 
I . I I MATHE)lATICS--cont· ... 1 _. 1 
[College Algebra. ............. . College Algebra .............. ... 5 
!Analytics ....... _ .... ....... .......... 5 
DltTerential Calcul us .. ...... 5 
In tegral Calculus 3 
Dlfterentlal Equations ...... 3 
PHYSICS 
Elementary Phys ics ........ 5 1 
Elementary PhYRics ... _ ... [ 5 
Household Physics ............ , 3 1 
Advanced Physics ... ........... 3 ! )IUSIC I I 
50b (1) Rudiments ot :Music 2 I 
50b (2) Rudiments ot Mus ic .......... 2 1 
SOb (3) Rudiments ot 'Mus ic .......... 2 
SOb (4) Rudiments of Mus ic .......... 1 21 
SOb (5) Rudiments of :'IInslc .......... 1 2 
51a Sight Sing ing ........ _ ............ 1 1 I 
51b Sight Singing ...................... 1 I 
52a Harmony I .......................... 1 3 
52b IHarmony II ....................... 1 3 
61 1 ~~~;r~:::a:~:~:::~:~~:~~~la::I:~:": 1 ~ I 
Voice ...................................... 1 0 1 
Violin .................................... 0 
~~·~:sgS .. :::::::::::::::::::::::~:::::::::! ~ I 
Brass ... ............. .................... , 0 1 
Brass .................................... 0 ? Clarinet ................................ 1 0 I 
),
woodwind ............... _ ......... 1 0 
52 (1) 
~2(2) 
.."..02 (3) 
~ 63 (11 
53 (2) 
55 
55 
Wood wind ....................... ... 1 0 I 
Snare Drum ... _ ................... 1 0 I 
IPercUSSlon .. __ .............. _ .... 1 0 I Ensemble .............................. 1 0 I 
Icadet Band ····.·····················1 0 I ColleJte Band ...................... 0 I 
IChorus .... ............................. .1 0 I 
IFoste r Choral Club .......... 1 0 I 
I
P HYSICAL EDUCATIONI I 
AND HEALTH 1 I 
I I 
Personal Hygiene .............. 1 3 I 
Personal Hygie ne .............. 1 3 I 
Personal TTygiene .............. 1 3 I 
Games for Elem. SchooL I 2 I 
1Games for Elem. SchooLI 2 1 
ISports (Women) ............ .... 1 1 I 
ISDorts Olen) ................ .... 1 1 ' 
" 8
~ 
10:15 
1:()() 
8:25 
2:50 
11:10 
9:20 
8:25 
7 :30 
11 :10 
1:55 
.. 0 
~ 
.:: z 
... := s [nstructor d 
~ "S 0 
p:j 0 <:: 
I i I 
IMT'WThF IAdmInIS. 19 Blessing 
:'I1TWThF Admlnls. 119 Blessing 
:\1TWThF [Admlnls. 119 Ble~8ing 
~l1'\VThF IAdmlnls. 119 Fair 
l\rWF !Admjnls . 19 Fair 
TThS IAdmlnls. 6 Black 
I 1 I I 1 
IMTWThFS ·Admlnls. [I IBlack 
I
MTWThl!"S Admlnls. 1 JFair 
MWIF IAdmlnls . 16 IBiack 
)'lWl!" jAdminis. 6 1BlaCk 
, 1 1 
8:25 ~fWF !FIelds H. 3 IHorton 
10 :15 MWF IFlelds H. 3 ICherry 
11:10 l\.f\VI1' IFields H. 3 IHorton 
9 :20 ITThS IFlelds H. 3 IHorton 
11:10 \TThS Fields H. 3 1Cherry 
11 :10 MWF IFlelds H. 15 George 
10 :15 MWF IFields H. [5 IGeorge 
8: 25 MWF Fields H. 1 IRiggs 
10: 15 MWF IFlelds Ii. I 1 IRiggs 
10:15 TThS IFtelds H. \ 3 IHorton 
By appointment ~ Field8 H. 1 IRiggs 
11 : 10 'r'rh IFlelds H. 4 IHorton 
8: 25 ITTh IFlelds H'12 IHorton 
7:30 :lfWF !FIelds H. 4 ICherry 
9:20 IT'J11 IFlelds H. I 4 ICherry 
3:45 \MWF IFields H. 5 IGeorge 
4: 40 MW IFlelds H. 5 IGeorge 
7: 30 IMW IFlelds H. 5 IGeorge 
2: 50 MWF IFlelds H. 6 IGeorge 
3: 45 l'r'rh IFlelds H. 5 IGeorge 
7: 30 TTh IFields H. 5 IGeorge 
2: 50 I'rTh IFields H' 1 5 IGeorge 
By a.ppolntment !Flelds H. 5 IGeorge 
9: 20 l'!'Th IFlelds H. 5 IGeorge 
4:40 IF ICol. Aud. I IGeorge 
4:40 I'rTh ICol. Aud. I George 
3:45 MWF ICol. Aud. 1 IHorton 
7: 00 ITTh ICol. Aud. IHorton 
1: 55 
1:00 
2:50 
10 :15 
11:10 
9:20 
11:10 
I I I I 
I i I I 
IMWF IAdmlnls. 110 lTroew el 
i~:~~ I~~::~::: I ~~ 1 :'~~~Ill.·.I .. 
11'1'h IGym. I ITroemel 
ITTh IGym. I ITroemel 
l'l'Th IGym. ITroemel 
IMW IGym. I Downlng 
I I I I 
" m ~o gz 
0 
57 
8 
59a 
59b 
5ge 
0 
61 
53 
66 
G6 
22 
24 
-.,.s2 
33 
45 
12 
22 
32 
42 
SECOND SEMESTER SCHEDULE-Contlnued. 
f .. 0 
" 
m • Z 
Subject 0 8 ,., § a Instructor 
" 0 ~ CI -; 0 0 Z ~ 0: 
iPR'SICAL EDUCATION I I AND HEALTH- Collt. 
I 
ITroemel Folk Dancing (Women) .. 1 1 :56 TTh IGym. 
Elem. Tap Dancing I (Women) .......................... 1 1:00 TTh IGym. I Troemel 
Ele. Swimming nVomen) 1 11:10 MW lNatatorium Troemel 
Illtermed. Swimming I (Women) .... _ .................... 1 4:35 MW Natatorium Troemel 
Swimming (~fen) 1 9:20 'rTll Natatorium IDowning 
Advanced Tap Dancing .... 0 4 :35 T Gym. Troemel 
rutramurni Basketball .... 0 4:35 Th Gym. ITroemel 
I I 
I INDUSTRIAL ARTS I I I 
1:00 tJllTWThF 
I brays IElem. Mechanical Drawl'g ~ I ITr. Sclt'l t:~·er~~~Ch.~.~~~~.~ .. ~~:~~~~.'~.~ By appointment Tr. Scll'! Mal's 9 : 20 I T'rl~ Tr. Sch'! Mal's 
Eiem. \Voodtlll'nlng 2 By appointment T,'. Scll' l 'Mays 
Advanced Woodworlt ........ 3 1 : 55 l"'I'I'WThF Tr. Sch'l Mays 
I I I 
SCHEDULE OF SENIOR HIGH SCHOOL CLASSES 
SECOND SEMESTER 1933·34-BRECKINRIDGE TRAINING SCHOOL 
A.RT 
ENGLISH 
Composition .............. .......... 1h 
(2nd half) 
English Literature ............ :an I 
(2nd hal!) I 
Grammar .................... ......... . 1h 1 
Amerlca.n Literature .. . .... 1h I 
(2nd hal!) I I 
I FOREIGN LANGUAGE I 
First Year Latin ................ 'h I 
(2nd half) I 
Second Year Latin ... ....... lh I 
(2nd half) I 
First Year French ............ I1,h I 
(2nd half) I I 
Second Year French ........ lh I 
(2nd hall) I I 
I I 
10:16 
11:10 
10:16 
2:50 
1:65 
8 : 25 
10 :15 
11:10 
1:00 
2: 50 
10 
I 
Dally 
Dally 
Dally 
Dally 
Dally 
Dally 
Daily 
Daily 
Dally 
Dally 
I 
I 
ILibrary Library 
I 
I 
I 
I 
IHUdson Hudson 
I 
I 
15 1SIlver 
15 Silver 
130 Minish 
I 18 I Sparks 
I I I I 130 \MiniSh 
30 lMInish 
30 lMlniSh 
I 
30 lMlnish 
I 
I 
I 
SCHEDULE OF SENIOR HIGH SCHOOL CLASSES-Continued. 
" 
.,; be ~ 
'" . 
~ .. ~ = 
" 0 Subject 0 ~ .. § a Instructor gz " ~ I'l -; 0 0 ~ ~ 
I I I I mSTORY Al'lD SOCIAL I I I SCIENCE I 
'h I I 22 World Hislory .................... 8:25 Dally I 12 1Young (2nd hal!) r 
I 
31 U. S. Hlstory ............... _ ..... 'AI 1 :55 Dally I 12 Young (1st ball) I I 
32 U. (~~d ~:~I)Y ................. _.: 'h I 11:10 Dally I 12 Young 
12lyoung 4 Industrial Geography ._ ... 'h 1:00 Dally 
2 Government ...... .......... .... _ . ~ I 2:50 Dally 12 1YOung 43 Kentucky History ............ 10:15 Dally 18 Sparks 
I I I INDUSTRIAL ARTS I 
I 
7 Cabinet Making ... ............ _ .. 'h I 1:00 IDallY Basement Mays 
'AI I 1:55 2 daYB Basement Mays 24 Elam. Woodturllil1g .......... By appointment Basement Mays 
34 Adv. Woodlurnlng ............ 'h By appointment Basement Mays 
31 Adv. Mech. Draw . .......... ___ . 'h By appointment IBasement Mays 
~JATHEMATJCS I I 
I 32 Plane Geometry .-...... _ ..... 'AI 8:25 Dally I 17 Moore (2nd halt) I 41 IAdv. Arithmetic .. -.--.......... 'h 11:10 Dally I 17 Moore I 
SCIENCE 
IBiOI. 21 ~iOIOgy ............ _ ...... ............... 'h 1 55 Dally Lab. Catlett (lst halt) 
'h j 2 50 2 daYB 0 Physiology .......................... 1 00 Dally IBIOI. Lab. Catlett 
I 
I 
I I 
11 
JOHNSON CAMDEN LIBRARY. 
MOREH EAD STArE UNIVERSITY 
8-. MOREHEAD, KENTUCKY 
